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Mokyklų tobulinimo išorės auditas - naujas iš Vakarų perimtas švietimo kokybės valdymo būdas, 2004-
2005 metais pirmą kartą taikytas Lietuvos švietimo sistemoje. Straipsnyje pristatomas empirinis tyri­
mas, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, kaip pilotiniame mokyklų tobulinimo išorės audite dalyvavusių 
mokyklų mokytojai vertina mokyklų tobulinimo išorės audito procedūras. Tyrimas, taikant Focus gru­
pės metodą, apėmė aštuonias Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas. Tyrimo rezultatai atskleidžia mo­
kytojų nuomonių apie mokyklų tobulinimo išorės auditą struktūrą ir raišką atskirose mokyklose. 
Įvadas 
Švietimo priežiūra ir kontrolė yra švietimo sis­
temos grandis, kurios svarba ypač išryškėja be­
sikeičiančios švietimo sistemos kontekste. Eu­
ropos šalyse, net ir tose, kuriose švietimo refor­
mos nėra tokios dinamiškos kaip Lietuvoje, pas­
taraisiais metais daug diskutuojama mokyklos 
išorinio vertinimo klausimais. c�vietimo įstaigos 
i.fon'nis vertinimas - tai įstatymų lydimais aktais 
nustatytų subjektų ar institucijų valia iš šalies 
atliekamas švietimo įstaigos vertės ir kokybės 
apibūdinimas bei pokyčių matavimas pagal su­
tartinius švietimo įstaigai žinomus kokybės ro­
diklius. Kokie veiksniai sąlygoja didesnę ar ma­
žesnę mokyklos veiklos išorinio vertinimo sis­
temos kaitą? Remiantis VakarlĮ Europos šalitĮ 
patirtimi [4; 5; 1 1 ;  12; 1 8 ]  ir Lietuvos švietimo 
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aktualijomis galima išskirti keletą bendrajlĮ es­
minių problemlĮ, kylančilĮ šalies mokyklų išorės 
kontrolės ir priežiūros sistemai: švietimo formlĮ 
ir metodų įvairėjimas, didėjanti sistemos decen­
tralizacija ir savarankiškumas, globalizacija ir re­
gioninis savitumas, įsivertinimo ir išorinio ver­
tinimo dermė, naujlĮ vadybos teorijlĮ ir prakti­
klĮ atsiradimas, ugdymo paradigmlĮ kaita. V isa 
tai skatina turėti mokyklq vertinimo priemonių, 
kurios padėtų įgyti ir išlaikyti siektiną švietimo 
kokybės lygį nepriklausomai nuo sistemos vi­
daus ir išorės pokyčiq. 
Kiek, tobulinant švietimo priežiūros sistemą 
ir ieškant atsako į minėtus iššūkius, galima atsi­
žvelgti į šalių, turinčiq ilgametę mokyklq ins­
pektavimo VakartĮ demokratijos sąlygomis pa­
tirtį? F. L. Leeuw [ 10], lygindamas įvairių šaliq 
švietimo vertinimo sistemas, nustatė, kad mo-
kyklos veiklos išorinio vertinimo metodai per­
žengia socialinių apribojimų sienas, kurios reiš­
kiasi edukacinės sistemos instituciniais ir kul­
tūros savitumais. Toks ,,metodologinis izomor­
fizmas" atsiskleidžia analizuojant vertinimo sis­
temos transformacijų kryptingumą įvairiose ša­
lyse. Mokyklos veiklos išorės vertinimo kaitos 
tendencijas Europoje glaustai galima išreikšti 
sąvokų seka: informacija ir komunikacija- įtrau­
kimas -koordinacija - sutarimas dėl normų, kri­
terijų ir metodų - partnerystė. Pastaraisiais me­
tais daugelyje šalių naujai apibrėžiamos ir ver­
tinimo funkcijos. Svarbiausia ne kontrolė, o pa­
galba, konsultacija ir patarimas [4; 10 ]. Ryšys 
tarp išorinio vertintojo ir mokyklos apibūdina­
mas kaip dialogu pagrįsta partne1ystė ir palai­
kymas, o ne kaip priežiūra ir kontrolė. 1bkios 
tendencijos atitinka didėjantį mokyklų savaran­
kiškumą ir autonomiškumą. 
Teoriniu aspektu šiuolaikinis švietimo verti­
nimo pagrindas, nustatantis jo kryptingumą, 
dažniausiai yra susijęs su kokybės vadybos prin­
cipų perkėlimu iš verslo administravimo į vie­
šojo administravimo sritį [l; 2; 15], kai mokykla 
traktuojama kaip edukacinių paslaugų teikėjas 
vietos bendruomenei. Tokiame kontekste švie­
timo kokybės sąvoka yra suprantama kaip dau­
gialypė, daugiaprasmė sąlygų, procesų ir rezul­
tatų, apibūdinančių švietimo paslaugos varto­
tojų grupių poreikių tenkinimą, charakteristi­
ka. Taigi, nepaisant struktūros ir kultūros skir­
tumų švietimo srityje, tam tikras metodologinis 
bendrumas, kaip išorinio švietimo vertinimo sa­
vybė, sudaro teorim; prielaidą sėkmingai adap­
tuoti Lietuvoje Vakarų šalyse veikiančius išori­
nio mokyklos vertinimo metodus. 
Lietuvoje bendrojo lavinimo mokyklų išorės 
vertinimo subjektai šiuo metu yra dvi instituci­
jos: savivaldybės administracijos švietimo pada­
linys ir Valstybinė švietimo inspekcija, sudaryta 
iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir apskričių 
valdytojų administracijos švietimo inspektorių. 
Siekiant tobulinti esamą vertinimo būklę koky­
bės vadybos kūrimo linkme, pagal MokykltĮ to­
bulinimo programą yra diegiama Mokykht va­
dybinės ir pedagoginės veiklos tobulinimo išorės 
audito (MTIA) sistema [14]. Auditas apibrėžia­
mas kaip nepriklausomas išorinis vertinimas, 
dažniausiai atliekamas po įstaigos įsivertinimo 
procedūrų ir orientuojamas į organizacijos ko­
kybės apžvalgą ir kokybės gerinimą. Lietuvoje 
diegiamos audito metodikos pagrindas - Škoti­
joje sukurtas mokyklų vertinimo modelis. Lie­
tuvos auditoriai buvo teoriškai ir praktiškai mo­
komi naudotis šia metodika, juos konsultavo 
švietimo audito specialistai iš Anglijos Mančes­
terio universiteto. Pilotiniame MTIA, vykusia­
me 20 04  m. gruodį-20 0 5  m. sausį dvidešimtyje 
šalies mokyklų, ši metodika ir priemonė buvo 
išbandytos pirmą kartą. 
Taigi švietimo vertinimo sistemos tobulini­
mas Lietuvoje atliekamas diegiant naujus orga­
nizacinius-struktūrinius elementus, taikomi 
nauji vertinimo metodai, pagrįsti nauja vertini­
mo filosofija. V ienas mokyklų išorės vertinimo 
sistemos konstravimo bruožų - tai nuolatinė re­
fleksija ir moksliniai taikomieji tyrimai, leidžian­
tys metodologiškai adaptuoti Vakaruose sukurtą 
audito modelį prie Lietuvos kultūrinių sąlygų. 
Nuosekliai laikantis kokybės, kaip orientacijos į 
kliento poreikius, principo, svarbiu audito me­
todologinės kokybės kriterijumi tampa palankios 
pedagogų nuomonės apie auditą [3; 6; 7; 11 ]. 
Straipsnyje pristatomas taikomasis tyrimas, 
kurio mokslinį problemiškumą atspindi tokie 
klausimai: kaip mokytojai, dalyvavę MTIA, ver­
tina audito turinį ir procedūras? Kokius piloti­
nio MTIA pranašumus ir trūkumus bei proble­
mas galima konstatuoti remiantis mokytojų nuo­
monių tyrimu? 
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Tyrimo objektas - mokytojl! nuomonė apie 
mokyklų tobulinimo išorės audito procedūras, 
vykusias jų mokykloje. 
Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kaip mokytojai, 
dalyvavę jų mokyklos išorės audite, vertina 
MTIA. 
Tyrime taikyti tokie metodai: Focus grupė, 
turinio analizė, aprašomoji statistika. 
Tyrimo empirinė bazė ir laikas. Tyrimas at­
liktas 2004 m. gruodį-2005 m. sausį aštuoniose 
įvairių tipų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyk­
lose, dalyvavusiose pilotiniame mokyklų tobu­
linimo išorės audite. Tyrime (Focus grupėse) da­
lyvavo 194 pedagogai (nuo 15 iki 33 vienoje mo­
kykloje). 
'fyrimo metodika ir procedūros 
T yrimo tikslui pasiekti taikyta kokybinė sociali­
nio tyrimo metodologija. Atsisakant išankstinių 
teorinių hipotezių, buvo orientuojamasi į rea­
lios praktinės mokytojtĮ patirties atskleidimą, 
aprašymą ir apibendrinimą-kategorizavim<i. Tai­
kytas ir Focus gntpės metodas [8 ; 19; 22; 23]. Ti­
piniai šio metodo taikymo principai buvo deri­
nami su G. Le Cardinalo, J. F. Guyonnet'o, 
B. Pouzoullico parengtos grupinio vertinimo ir 
kategorizavimo metodikos elementais [9]. Tyri­
me panaudota ir Šiaulių universiteto Socialinių 
tyrimų mokslinio centro darbuotojų atlikttĮ pa­
našaus pobūdžio kokybinių nuomonės tyrimų 
patirtis [ 13; 17]. 
Duomenys, t. y. mokytojų nuomonė apie jų 
mokyklose vykusį pilotinį MTIA, buvo renka­
mi nestandartizuoto grupinio interviu metodu. 
Tyrėjai vyko i kiekvieną mokyklą, kurioje pagal 
Focus grupės principus buvo organizuojamos 
MTIA dalyvavusių mokytojų grupinės diskusi­
jos ir refleksijos apie išorės auditą. Tyrėjų taiky­
ta metodika leido ne tik užfiksuoti atskiras mo-
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kytojų nuomones ir vertinimus, atspindinčius jtĮ 
patirtį iš MTIA, bet ir jas sugrupuoti (kategori­
zuoti) pagal prasmę. Taip buvo atskleisti labiau 
apibendrinti, giluminiai mokytojų vertinimo as­
pektai, apibūdinantys pilotinj MTIA kaip visumą. 
Interviu vyko grupėje, kurioje vedėjas (vie­
nas iš keturių tyrėjų, organizavusių grupės dar­
bą) kėlė atviro probleminio tipo klausimus apie 
MTIA. Grupių nariai - mokytojai reiškė nuo­
mones, atspindinčias konkrečias jų dalyvavimo 
pilotiniame MTIA patirtis. Mokytojai turėjo ga­
limybę pasakyti palankius vertinimus, teigiamas 
nuomones apie MTIA (audito pranašumus), 
taip pat nepalankius vertinimus, neigiama<; nuo­
mones apie MTIA (audito trūkumus). Visos šios 
nuomonės, taikant kompiuterinę daugialypės 
terpės įrangą, būdavo užrašomos teiginiais vi­
siems matomame ekrane. Taigi tyrimo daly­
viams buvo sudaroma galimybė patikslinti savo 
pasakytą nuomonę ir veikti kitų nuomonių raiš­
ką. Užrašomi teiginiai nebuvo personalizuoja­
mi, kad būttĮ užtikrintas individualus responden­
tų anonimiškumas. Vėliau, mokytojams pasa­
kius nuomones apie MTIA, buvo skelbiama 15-
20 min. pertrauka. Per ją teiginių sąrašai išspaus­
dinti popieriuje ir padauginta tiek egzemplio­
rių, kiek buvo grupės dalyvių. Kiekviena<; moky­
tojas gavo vertinimo lapus su grupėje pasakytais 
teiginiais, atspindinčiais MTlA pranašumus ir 
trūkumus. Prie šių lapų buvo prisegama ir in­
strukcija su vertinimo skale. Vertinimo skalė bu­
vo nuo O (pasakyta nuomonė visiškai neaktuali, 
nereikšminga, teiginyje įvardytas dalykas visai 
nepasireiškė per mokyklos išorės auditą) iki 5 
(pasakyta nuomonė yra ypač aktuali, ypač reikš­
minga, teiginyje įvardytas dalykas akivaizdžiai 
pasireiškė per mokyklos išorės auditą). 
Nuomonių spektro apibendrinimą, taikyda­
mi turinio (content) analizės metodą ir naudo­
damiesi savo praktine pedagogine ir tyrimų 
metodologine patirtimi, atliko patys tyrėjai. Taip 
buvo sukurtos abstraktesnės MTIA vertinimo 
kategorijos, nurodančios esminius mokytojų 
nuomonės apie MTIA aspektus, kurie vėliau ga­
lėtų tapti MTlA metodikos tobulinimo gairė­
mis. 
Individuali (anonimiška) ir kategorijomis 
apibendrinta mokytojtĮ nuomonė buvo interpre­
tuojama keliais aspektais: 
•Turinio. Duomenys interpretuojami tiesio­
giai, remiantis empiriniais mokytojų pa­
sakytais požymiais, reprezentuojančiais 
MTIA taikymo patirtį. Interpretuojama 
ne tik pirminė išorinė duomenų reikšmė, 
bet ir ieškoma papildomų giluminių ele­
mentų ir jų tarpusavio ryšių, apibūdinan­
čių MTIA. 
• Reitingo. Visos kategorijos (ir empiriniai 
referentai, ir mokytojų pasakyti teiginiai) 
buvo įvertinamos, todėl tyrimo problemos 
turinys interpretuojamas ir remiantis mo­
kytojų nuomonės intensyvumu. Šį požy­
mį apibūdina du rodikliai: teiginių verti­
nimo vidurkis ir jų pasikartojimo skirtin­
gose mokyklose dažnis. 
• 1Jrimo dalyvių. Analizė buvo grindžiama 
prielaida, kad pagal pedagogų pasakytas 
mintis ir vertinimus galima spręsti ne tik 
apie audito procedūras, bet ir apie pačių 
respondentų požiūrį ir nuostatas (buvo 
taikomi projekcinės metodikos principai). 
'fyrimo rezultatai 
Focus grupėse buvo užfiksuoti 462 pedagogų tei­
giniai apie mokyklose įvykusį auditą. Iš jų 239 
respondentai palankiai vertino, turėjo teigiamą 
nuomonę apie MTIA (audito pranašumai), o 
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monę (audito trūkumai). Visi teiginiai pagal tu-
rinį atviro kodavimo būdu [16] buvo suskirstyti 
į 36 prasmines kategorijas: 17 atspindinčių au­
dito pranašumus ir 19- audito trūkumus. Kiek­
viena kategorija apėmė nuo 2 iki 30 teiginiLĮ. 
Kategorijos reikšmingumą rodė kategorijos in­
deksas, kurio reikšmė buvo gauta apskaičiavus 
pedagogų pasakytų teiginių vertinimų aritme­
tinį vidurkį. Kategorijos vertinimo indekso ar­
tėjimas prie 5 reiškia, kad ji atspindi labai bū­
dingą, dažnai pasitaikiusią MTIA metu savy­
bę. Priešingai interpretuojamas indekso artėji­
mas prie O. Kategorijos indeksas 2, 5 atspindi vi­
dutinišką MTIA savybės raiškos intensyvumą. 
Lentelėje pateikiamas visų 36 prasminiq ka­
tegorijų, atspindinčitĮ MTlA pranašumus ir trū­
kumus, reitingas. Pliuso ženklu pažymėta kate­
gorija įvardija sąlyginai pozityvią, minusu - są­
Iyginai negatyvią MTlA savybę. 
Lentelėje pateiktas pedagogų nuomonių ka­
tegorijų reitingas ir jų turinys leidžia atsakyti į 
šiame straipsnyje pristatomo tyrimo problemi­
nį klausimą: kaip mokytojai, dalyvavę pilotinia­
me audite, vertina MTIA? Duomenys rodo, kad 
daugelis veiksniq, būdingq ir dažnai pasireišku­
siq per MTIA, teigiamai apibūdina mokyklq to­
bulinimo išorės audito procedūras. Visos pir­
mosios reitingo pusės kategorijos (nuo R/Nr. 1 
iki R/Nr. 18) įvardija sąlyginai pozityvias MTIA 
savybes: auditorių asmeninių savybių ir nuosta­
tų pozityvumą, lankstumą, dalykinę ir metodi­
nę kompetenciją, profesionalumą, MTIA ver­
tinimo procedūrų aiškumą, MTlA sudarytą ga­
limybę mokytojams pažvelgti į save iš šalies, pa­
simokyti, sužadinti motyvaciją tobulėti, keistis 
ir kt. Šios kategorijos pagal jų teikiamą infor­
maciją suskirstytos į 3 grupes, siejamas remian­
tis trimis probleminiais klausimais: 
l) Kaip pedagogai vertina auditorių kom­
petencijas ir savybes? 
2) Kaip pedagogai vertina MTIA procedūras? 
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Lentelė. Mokytoj11 n11omo11i11 kategorijos (reitingas) 
R/Nr. Kategorijos pavadinimas ir valentingumas Kategorijos Teiginių Mokyklų indeksas skaičius skaičius 
l Teigiamas auditorių nusiteikimas, požiūrio, nuostatų 4,5 JI 7 pozityvumas (+) 
2 Teigiamas auditorių asmenybių charakterizavimas (+) 4,5 18 6 
3 Aiški, skaidri vertinimo procedūra (+) 4,3 8 4 
4 Auditas mažai biurokratizuotas, orientuotas į ugdymo 4,2 4 3 procesą(+} 
5 Veiksmingai organizuotas informavimas apie audita (+) 4, 1 13 8 
6 Auditorių veiklos lankstumas, pastangos atsižvelgti į mokyklos 4,1 11 6 situaciją (+) 
7 Auditas kaip būdas isivertinti mokvklai (+) 4,0 6 6 
8 Auditorių dalykinė-metodinė kompetenciia, profesionalumas(+) 4,0 30 6 
9 Auditorių vertinimų tikslumas, objektyvumas (+) 4,0 11 5 
10 Ne „inspektoriškas", o kolegiškas auditas(+) 3,9 15 8 
11 Nauja galimybė mokyklai perkelti audito rezultatus į kitas 3,9 6 5 vertinimo procedūras (+) 
12 Auditas kaip būdas mokytojams pažvelgti į save iš šalies(+} 3,8 16 6 
13 Auditas kaip galimybė kurti teigiamą mokyklos įvaizdį (+) 3,8 JO 6 
14 Auditas kaip veiksnys, sužadinantis mokytojų motyvaciją 3,7 25 7 tobulėti, keistis ( +) 
15 Auditas kaip būdas mokvklai pasimokvti (+) 3,7 12 6 
16 Auditas kaip postūmis susitelkti mokyklos bendruomenei (+) 3,6 19 7 
17 Auditas kaip situacinis stimulas daugiau pastangų skirti 3,5 13 7 mokyklos išorės tvarkai, pasirengimui pamokoms (+) 
18 Audito orientacijos į mokinių pageidavimus ir mokyklos 3,5 3 2 orientaciios į rezultatus(-) 
19 Pilotinis auditas kaip stresorius visiems proceso dalvviams (-) 3,3 23 8 
20 Mokytojų pageidavimas, kad auditoriai daugiau neformaliai 3,3 7 4 bendrautų su jais, diskutuotų (-) 
21 Mokytojųjautrumas, nepasirengimas išorinės kontrolės ir 3,1 20 8 vertinimo situacijoms(-) 
22 Pamokos vertinimo sistemos nepakankamumas ir jos taikymo 3,0 23 7 problemos (-) 
23 Audito rezultatai kaip potenciali išorės grėsmė mokyklai(-) 3,0 15 5 
24 Auditorių nelankstumas, neatsižvelgimas į mokyklos 3,0 6 4 situaciją (-) 
25 Pirminių audito išvadų skelbimo standartizavimo problemos (-) 3,0 6 3 
26 Nepakankamas audito procedūrų organizuotumas ir 2,9 14 6 sistemiškumas (-) 
27 Nepakankama auditorių organizacinė patirtis, pasiruošimas(-) 2,9 JO 5 
28 Vadovų ir mokytojų pastabos dėl papildomo neapmokamo 2,9 5 4 krūvio per auditą(-) 
29 
Mokyklų vadovų ir mokytojų nuogąstavimai dėl galimo audito 2,8 JI 4 išvadų neobjektyvumo (-) 
30 
Įžvelgiamos auditorių pastangos tendencingai ieškoti 2,7 12 5 informacijos(-) 
31 Nepakankamas audito rezultatų tikslumas (-) 2,6 9 4 
32 Mokytojų „psichologinė gynyba" dėl iu darbo kontrolės (-} 2,5 5 4 
33 Informuotumo apie audito procedūras stoka (-) 2,0 6 3 
34 Galimas neigiamas audito rezultatų poveikis mokytojo 1,9 8 5 kari erai ( -) 
35 Neetiškas, netaktiškas auditori� elges�s {-� 1,6 12 4 
36 Auditas kaip galimų konfliktų bendruomenėje priežastis (-) 1,4 4 3 
R/N r - kategorijos reitingo numeris; kategorijos valentingumas: ( +) - teigiamas, (-) - neigiamas 
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3) Kokią pedagogai įžvelgia MTlA naudą ir 
kokias grėsmes mokyklai? 
Detalizavus, kaip pedagogai, dalyvavę pilo­
tiniame audite, vertina MTIA procedūras, to­
liau straipsnyje atskleidžiamas kai kurių aukšt<t 
reitingą turinčių būdingų kategorijų turinys pa­
gal tris kategorijų grupes. Kategorijų turiniui 
iliustruoti taikomi tik Focus grupėse pasakyti ir 
vertinimo metu reikšmingais pripažinti teiginiai 
(vertinimo indeksas ne mažesnis kaip 3, kai 
max = 5). 
Pirma kategorijų grupė: auditorių 
kompetencijų ir savybių vertinimas 
Kategorija Teigiamas auditorių nusiteikimas, po­
žiūrio, nuostat1Į pozityvumas (reitingo numeris 
R/Nr. l; „pozityvas" ( + ); kategorijos indeksas 
KI = 4, 5). Kategoriją sudaro 1 1  teiginių, pasa­
kytų net septyniose iš aštuonių Focus grupių. Pe­
dagogai įvardijo, kad audit01iai yra geranoriški, 
toleranti.ški, pozityFiai nusiteikę; pastebi gerus da­
lykus; neieško tik blogybių; maloniai prisistato ir 
kt. 
Kategorija Teigiamas auditorių asmenybirt 
charakterizavimas (R/Nr. 2; „pozityvas" ( + ); 
KI = 4, 5; 1 8  teiginių, 6 grupės). Pedagogai, 
Focus grupių dalyviai, įvardijo, kad auditoriai 
.5iltai bendrauja su vaikais; yra tolerantiški, išpru­
sę, plačios pasaulėžitiros, geros nuotaikos, gera­
noriški; moka maloniai bendrauti, rodo gerą pa­
iyzdį išvaizda, elgsena, apranga, šypsena ir kt. 
Kategorija Auditorių dalykinė-metodinė kom­
petencija, pr�fesionalumas (R/Nr. 9; „pozityvas" 
( + ); Kl = 4,0; 6 teiginiai, 6 grupės). Auditorių 
kompetencijas ir profesionalumą apibC1dina mo­
kytojų pasakyti pastebėjimai, kad auditoriai pa­
mokose elgiasi labai taktiškai, netntkdo vesti pa­
moką, yra pasiruo.šę profesionaliai duoti klausi­
mus, metodi.škai pasirengę stebėti pamokas, psi-
clwlogi.škai gerai parengti bendrauti su mokyto­
jais, netrikdo įprasto mokyklos gvvenimo ritmo, 
gerai organizuoja ir perorganizuoja savo darbą 
ir kt. 
Kategorija Auditorių nelankstumas, neatsi­
žvelgimas į mokyklos situaciją (R/Nr. 24; „nega­
tyvas" (-) ; KI = 3,6; 6 teiginiai, 4 grupės). Pe­
dagogai kaip pagrindinį auditorių nelankstumo 
požymį nurodė tai, kad auditoriai lanko ir pava­
duojančių mokytojų (kartais ne specialist11) pa­
mokas. 
Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad pedago­
gai pastebi ir gerai vertina auditorių kompeten­
cijas, asmenines savybes, darbą mokykloje. Pe­
dagogų pasakyti teiginiai atspindi, kad MTIA 
koncepcijoje fiksuojamos mokyklinio švietimo 
kokybės vertinimo nuostatos praktiškai reali­
zuojamos auditorių veikloje ir MTIA procedū­
rose. Auditoriaus elgesį per auditą apibrėžia Iš­
orės auditoriaus elgesio kodeksas [1 4], kuriame 
yra išdėstyti pagrindiniai principai - auditoriaus 
elgesio normos. Gretinant per tyrimą išskirtas 
kategorija<>, apibendrinančias pedagogų nuomo­
nę ir kodekso principus, galima konstatuoti, kad 
kategorijos iš dalies pakartoja principus, tačiau 
jų turinys yra išsamesnis, semantinis laukas pla­
tesnis, bet ne visuomet visiškai apimantis prin­
cipo turinį. Pavyzdžiui, profesinės kompetenci­
jos principas apima tik pamokos stebėjimo re­
zultatų pristatymą ir aptarimą, nurodant komen­
taro apie pamoką savybes (atvira�� padrąsinan­
tis), jo pateikimo būdą (diskusija) ir šiam būdui 
keliamus reikalavimus (pagarbi, mandagi, jaut­
ri). Tačiau pedagogai auditoriaus profesionalu­
mą visų pirma sieja su bendravimo kompeten­
cijomis renkant įvairią, vertinimus pagrindžian­
čią informacij14, o stebėjimo rezultatų pateiki­
mą apibūdina sąvokomis, daugiau reiškiančio­
mis proceso vienpusiškumą (pasako, pataria ir 
pan.) nei dialogą. Išorės auditoriaus elgesio ko-
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dekse asmeninės kompetencijos principo for­
muluotėje akcentuojami auditorių veiksmai, ku­
riais siekiama mažinti įtampą renkant informa­
ciją. Tyrimo rezultatai rodo, kad, pedagogų 
nuomone, tai būdinga auditorių veiksmams. 
Focm grupėse pasakyti teiginiai atspindi audi­
torių išankstines pozityvias nuostatas (gerano­
riškumą, kolegialumą, atvirumą) ir asmenines 
savybes (toleranciją, išprnsimą, išorinį patrauk­
lumą ir pan.). Taigi, remiantis pedagogų verti­
nimu, galima konstatuoti, kad auditorių elgse­
na atitinka Išorės auditoriaus elgesio kodekse 
apibrėžiamus kriterijus, tačiau šių kriterijų 
(principų) turinys kodekse iš dalies skiriasi nuo 
pedagoglĮ vertinimų, pasakytų Focus grupėse, 
turinio. Pedagogai plačiau ir išsamiau suvokia 
auditoriaus elgseną per auditą, nei ji yra api­
brėžta išorės auditoriaus metodikoje. 
Antra kategorijų grupė: 
MTIA procedūrų vertinimas 
Kategorija Aiški, skaidri vertinimo procedzlra (RJ 
Nr. 3; „pozityvas" ( + );kategorijos indeksas KI 
= 4,3 ; 8 teiginiai, 4 grupės) Focus grupėse, api­
būdindami audito metodiką ir jos taikymą, pe­
dagogai nurodė, kad i.švados + 10-5 pasakomos 
trumpai, ai.škiai, konkrečiai; tai!>yklė +l 0-5 yra 
priimtina mokytojams; pastebėjimai apie pamo­
ką yra ne tik neigiami, bet ir teigiami, auditoriaus 
analizė ir išvados iškart po pamokos yra objekty­
vios ir aLvkios; korektiškai ir taktiškai naudojama 
tai.�yklė +3-2. 
Kategorija Auditas mažai biurokratizuotas, 
orientuotas į ugdymo procesą (R/Nr. 4; „pozity­
vas" ( + ); kategorijos indeksas KI = 4,2 ; 4 teigi­
niai, 3 grupės). Šį MTIA apibūdinimą iliustruoja 
teiginiai: audito metu daugiau dėmesio skiriama 
ugdymo procesui (ne popieriams); iš visų mokyk­
los tikrinimi{ .šis auditas yra mažiausiai hiuro-
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kratiz11otas (reikia pateikti mažai dokumentų); 
auditas skatina labiau orientuotis ne į kiekybę, bet 
į kokybę. 
Kategorija Ne inspektori.vkas, o kolegWms au­
ditas (R/Nr. 11; „pozityvas" ( + );kategorijos in­
deksas Kl = 3,9; 15 teiginių, 8 grupės). Pedago­
gai nurodė, kad audito vadovas pirmojo vizito 
metu elgėsi kolegiškai, solidariai, drąsinančiai; au­
ditoriai nevengė pagirti mokytojus; auditoriai ne­
bijo parodyti, kad nori pasimokyti, pasisemti pa­
tbties iš mūsų mokytojz1; šiuolaikiniai auditoriai 
- jau nebe tradiciniai senieji inspektoriai; audito­
riai pasidalija savo darbo patiltimi, leidžiasi klau­
sinėjami; nevengia šiltai bendrauti su mokytojais. 
Kategorija Pilotinis auditas kaip stresorius vi­
siems proceso dalyviams (R/Nr. 20; „negatyvas" 
(-); Kl = 3,3; 23 teiginiai, 8 grupės). Dažniau­
sia Focus grupėse įvardyta MTIA problema -
stresas: audito metu moA,ytojai ir mokiniai jau­
čia įtampą dėl svetimo žmogaus huvimo klasėje; 
mokytojai iki audito gyvena baimėje ir nežinomy­
bėje; po audito moA,ytojai jaučia išsekimą, nuo­
vargį; auditoriai procediirospabaigoje jaučiasi pa­
vargę; audito metu jaučiama didelė psichologinė 
įtampa. 
Kategorija Pamokos vertinimo metodikos ne­
pakankamumas ir taikymo problemos (R/Nr. 23; 
„negatyvas" (-); KI = 3,0; 23 teiginiai, 7 gm­
pės ). Pedagogų teiginių pavyzdžiai: mokytojams 
nesudaroma galimybė susipažinti su užpildytu pa­
mokos stebėjimo protokolu; ne 1•isi auditoriai pa­
sako pamokus minusus (neveikia tai!>yklė + 3-2); 
stebima pamoka ištraukiama iš bendro konteks­
to ir vertinama; auditoriai, stebėdami pamokas, 
neatsiriboja nuo asmeninės patirties. 
Interpretuojat šią kategorijų grupę, remtasi 
Mokyklų vadybinės ir pedagoginės veiklos to­
bulinimo išorės audito metodika [14], kuri reg­
lamentuoja MTIA procedūras. Daugelis antra­
jai grupei priskiriamų kategorijų apibūdina pa-
grindines mokyklos vertinimo metodikos savy­
bes - validumą ir patikimumą. Pedagogai 
Focus grupėse išsakė požymius, išreiškiančius 
mokyklos vertinimo metodologinę kokybę. Re­
miantis tyrimo duomenimis, MTIA metodikos 
loginis validumas [20; 21] grindžiamas šiame 
straipsnio skyrelyje išvardytomis MTlA proce­
dūrų turinį nusakančiomis kategorijomis, netie­
siogiai nurodančiomis vertinimo objektą. 
Pedagogų įvardytas MTIA procedūrų bruo­
žas - dažnas stresas visiems proceso dalyviams 
(ypač pirmomis audito dienomis) - labiau at­
spindi ne tiek MTIA metodikos validumo sto­
ką, kiek eksperimentinę-pilotinę MTIA situa­
ciją ir dažnai neadekvačias mokytojų reakcijas į 
jų darbo kontrolę ir vertinimą. Pavyzdžiui, per 
tyrimą neretai tekdavo išgirsti mokytojų nusi­
skundimų, kad auditas jiems - tai ekstremali si­
tuacija, reikalaujanti didelės fizinės, emocinės, 
psichologinės įtampos. 
MTIA metodikos patikimumą atspindi to­
kios pedagogų išskirtos audito procedūrų savy­
bės: tikslumas, aiškumas, skaidrumas ir vidaus 
audito rezultatų atitikimas. 
Šiame skyrelyje pateikti mokytojų nuomo­
nės apie MTIA analizės rezultatai gali būti lai­
komi svarbiu audito metodikos turinio validu­
mo argumentu. 
Trečia kategorijų grupė: 
MTIA nauda ir grėsmės mokyklai 
Kategorija Auditas kaip būdas įsivertinti mokyk­
lai (R/Nr. 8; „pozityvas" ( + ); KI = 4,0; 6 teigi­
niai, 6 grupės). Pedagogai sakė, kad auditas patik­
rina mokyklos kolektyvo „susiklau:,ynu(', damą; at­
siranda galimybė lyginti vidaus ir išorės audito rezul­
tatu5; audito metu pasitikrinama, ar mokykla pasi­
rengusi pokyčiam:,�· audito metu pavyksta pamatyti 
tuos trūkumus, kwių nematėme anksčiau. 
Kategorija Auditas kaip veiksnys, sužadinan­
tis mokytojų motyvaciją tobulėti, keistis. (R/Nr. 15; 
„pozityvas" ( + ); KI = 3,7; 25 teiginiai, 7 gru­
pės). Pedagogų teiginiai: ruo.l:i!nasis auditui ska­
tina mobilizuotis, pasitempti, tobulėti; mokytojai 
audito metu įgyja teigiamos patirties; auditas pri­
verčia ie.škoti naujų mokymo metodų, tobulėti; au­
ditas padeda mokytojams įgauti daugiau pasiti­
kėjimo savimi; po audito gali prasidėti inten.1y­
vesnis dalijimasis patirtimi tarp mokytojų; audito 
išvados leis mokytojams k1ypti11giau tobulinti kva­
lifikaciją; auditas priverčia mokytojus labiau do­
mėtis švietimo dokumentais. 
Kategorija Auditas kaip biidas mokyklai pa­
simokyti (R/Nr. 16; „pozityvas" ( + ) ; KI = 3,7; 
12 teiginiai, 6 grupės). Pedagogų teiginiai: au­
dito rezultatai padeda mokyklai keistis, tobulėti; 
išorės auditas - tai proga pasimokyti, kaip atlikti 
vidinį auditą; audito išvados padės parengti l'eiks­
mingesnę mokyklos strategiją; mok_vklos vadovai 
gauna naudingos informacijos auditoriams tik1i-
11ant mokyklos dokumentaciją. 
Kategorija Auditas kaip postūmis susitelkti 
mokyklos bendruomenei (R/Nr. 17; „pozityvas" 
( + ); KI = 3,6; 19 teiginių, 7 grupės). Pedagogų 
teiginiai: auditas sutelkia kolektyvą, jis tampa 
draugi.�kesnis; audito metu pedagogų kolektyvas 
daugiau bendrauja tarpusavyje. 
Kategorija Audito rezultatai kaip potenciali 
išorės grėsmė mokyklai (R/Nr. 23; „negatyvas" 
(-); KI = 3,0; 15 teiginilĮ, 5 grupės). Kaip gali­
mas MTIA keliamas grėsmes mokyklai peda­
gogai įvardijo: audito išvados gali veikti nenau­
dingus mokyklai savivaldybės administracijos 
sprendimus dėl mokyklų tinklo pertvarkymo ra­
jone; teigiamomis audito išvadomis nebus pasi­
naudota mokyklos akreditacijai; atlikus auditą 
švietimo skyrius gali lyginti mokyklas, neatsižvelg­
damas į jų socialinę ir kultilrinę aplinką, audito 
rezultatai gali grįžti bumerango principu. 
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Interpretuojant šią kategorijų grupę, rem­
tasi nuostata, kad svarbiausias mokyklos išorės 
audito tikslas, kaip pabrėžiama MTIA koncep­
cijos projekte, yra mokyklos vadybinės ir peda­
goginės veiklos procesų tobulinimas. Taigi pir­
miau pateikti faktai leidžia bent iš dalies atsa­
kyti į klausimus: ar auditas pasiekia savo pagrin­
dinį tikslą? Koks yra trumpalaikis ir ilgalaikis 
audito poveikis mokykloje vykstantiems proce­
sams? Šių probleminių klausimų atskleidimą yra 
tikslinga sieti su socialinių tyrimų metodologi­
joje vartojama koncepcijos validumo sąvoka. 
Pedagogų nuomonių apie auditą kategori­
zavimas leido išskirti keletą išorės audito, kaip 
mokyklos tobulinimo priemonės, vertinimo 
krypčių: pedagogLf kompetencijų kaita, mokyk­
los institucijos kaita, i.šminės aplinkos kaita. Pe­
dagogų profesinės kompetencijos kaitos verti­
nimas pasireiškia tuo, kad auditas leidžia mo­
kytojui įsivertinti, pažvelgti į save iš šalies. Mo­
kytojai pripažįsta, kad per auditą atsakingiau ir 
kruopščiau ruošiasi pamokoms, auditą supran­
ta kaip profesinio tobulėjimo paskatą. Institu­
cijos kaitos kryptis pasireiškia tuo, kad mokyk­
la kaip institucija keičiasi ruošdamasi auditui, 
auditas suvokiamas kaip galimybė mokyklai įsi­
vertinti ir kaip paskata tobulėti ateityje. Gali­
mą audito rezultatų poveikį mokyklos aplinkai 
atspindi konkretūs pedagogų vertinimai, pasa­
kyti teritorinės bendruomenės ir mokyklos stei­
gėjo adresu. Kalbant apie MTIA grėsmes mo­
kyklai, pastebimi respondentų nuogąstavimai, 
susiję su galimu pedagogų ir mokyklų lyginimu, 
įvertinimu. Šie nuogąstavimai išreiškiami mo­
kyklų vadovų ir savivaldybių švietimo skyrių po­
žiūriu. 
Apibendrinant galima teigti, kad pedagogai 
pakankamai gerai vertina MTIA naudą tiek 
asmeninės kompetencijos kėlimo, tiek mokyk­




l. Auditoriai pasirengę ir geba kompleksiš­
kai ir gana tiksliai įžvelgti realią mokyklos pa­
dėtį (tiek pranašumus, tiek trūkumus), savo ver­
tinimus pateikia pozityviai; jie skatina mokyklą 
ir mokytojus tobulėti. Auditorių asmenybės sa­
vybės ir nuostatos neprieštarauja MT IA kon­
cepcijai, orientuotai ne į inspektavimą, o į mo­
kyklų tobulinimų. MTIA metodika ir auditorių 
kompetencijos leidžia atsižvelgti į mokyklos sa­
vitumus, socialinę ir kultūrinę padėtį ir lanks­
čiai įvertinti mokyklą. 
2. MT IA procedūrų išdėstymas, organizavi­
mas (pradedant pirmuoju mokyklos informavi­
mu apie MTIA, baigiant ataskaitos pateikimu) 
yra nuoseklus, aiškus ir sklandus. MT IA verti­
nimo procedūros yra suprantamos ir priimtinos 
mokytojams. MTIA yra minimaliai biuro­
kratizuotas ir maksimaliai orientuotas į ugdy­
mo procesą; ne tiek akcentuojami formalūs ug­
dymo dalykai (dokumentai, planai ir pan.), kiek 
gilinamasi į tai, kas realiai vyksta mokykloje, pa­
mokose. 
3. MT IA orientuotas ne į inspektavimą, o į 
paritetinį bendravimą, kolegišką dialogą, kai 
keičiamos mokytojų nuostatos dėl išorės verti­
nimo ir kontrolės procedūrų švietimo įstaigose. 
Mokytojai MT IA suvokiama kaip paskatą, su­
žadinančią mokytojų vidinę motyvaciją tobulinti 
savo profesines kompetencijas. MTIA skatina 
mokyklos bendruomenę susitelkti spręsti ben­
druosius mokyklos uždavinius. 
4. Palankios mokytojų nuomonės apie pilo­
tinį MTIA sudaro prielaidas: a) praktiškai diegti 
modernią mokyklų vertinimo koncepciją; 
b) keisti nusistovėjusią konfliktinę praktiką, kai 
tarp vertintojų ir vertinamųjų plėtojamas dia­
logas; c) stiprinti vidinę mokytojų motyvaciją, 
kad jie tobulinttĮ kvalifikaciją; d) gerinti mokyklų 
veiklą. 
MTIA tnikumai, problemos 
l. Mokytojai dėl vertinimo kultūros ir tradi­
cijų stokos švietimo sistemoje nepakankamai 
adekvačiai reaguoja į išorės kontrolę ir vertini­
mą. Taigi pilotinis MTIA dėl neigiamos mokyklų 
inspektavimo patirties ir modernaus „kolegiš­
ko" vertinimo patirties stokos huvo nepriimti­
nas mokytojams. 
2. Pilotinis MTIA pobūdis lemia didelį au­
ditorių darbo krūvį, tempą, stresą, todėl kyla or­
ganizacinių nesklandumų (vėlavimas į pamoką, 
laiko trūkumas aptarti su mokytojais stebėtas 
pamokas ir pan.). Išryškėja tam tikras audito­
rių komandų pateikiamų vertinimų subjektyvu-
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EXTERNAL AUDIT OI" SHOOL IMPROVEMENT: TEACHERS ESTIMATIONS RESEARCH 
Sigitas Balčiūnas, Artūras Blinstrubas 
Summary 
External Audit of School Managemcnt anei Educa­
tional Procecding Improvemcnt (ASMEPI) is a new 
method of education quality management. The met­
hod has bcen taken from Scotland and was applicd 
in 2004-2005 for first time in Lithuanian educational 
system. The main empirical research question is how 
do teachers, who have been participated in ASMEPl, 
value thc ASMEPI proccss as the instrumentality for 
improving secondary school. "CTlc focus group method 
has becn applied in the research. Teachers of eight Lit­
huanian secomlary schools werc thc subjccts of the re­
search. Proccdures of data collecting havc bcen startcd 
in a few days aftcr thc audit was finished. Results of thc 
research show the structurc and thc cxpression of te-
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achers' estimation about ASMEPI in diffcrent schools. 
The proposition categories have bcen segrcgatcd apply­
ing decper data analytical procedurcs. The categories 
show the participated teachcrs' positivc and ncgativc cx­
pcrienccs, thc ASMEPI advantages and failings also. 
Tcachers' favorable pcrceptions about ASMEPI 
create assumptions: a) to implant the external audit 
into the education system as a modern concept of 
school evaluation. h) to change the conflict practice 
betwccn cstimators and those who are bcing cvalua­
ted devcloping the dialog type relationship in Lithu­
anian educational system, e) to strengthen teachers' 
intcrnal motivation to raise their qualification, d) to 
improve school proceeding. 
